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有效需求。除了通胀、降息、举债等措施外, 他重弹 18 世
纪前期孟德维尔的“蜜蜂之寓言”的老调, 力说崇尚节俭、
放弃奢侈、削减军备、致力储蓄的美德不会使国家兴盛,



















超过 5 便士一杯果酒和 1 便士一包烟。”总共 7 便士, 这是
一个什么概念? 1 英镑是 240 便士, 7 便士就是百分之
2192 英镑。可见当时消费水平之低。到凯恩斯时代, 生产



























处弱势。 1999 年我国国内生产值82 054亿元, 人均只有
6 513元, 相当 788 美元, 与发达国家相差甚远。1999 年 4
月, 洛桑国际管理发展研究院推出的竞争力排行榜里中
国虽然列在第 29 名, 但前 30 名的经济总量估计已占全球

































不再, 必须更新换代, 以新的妩媚与魅力吸引消费者, 创
造新一轮的市场需求。若技改滞后, 不重视或无力开发新
产品, 只是年复一年地生产老产品, 就无异于复制老古




































一半是倾倒为粪土的。这一半就是 100 多斤粮食, 按我国
现价也不过百来块钱, 亚当·斯密已深感可惜了。可是,
这与我国公款吃喝席上剩菜的浪费相比, 真是“毛毛雨
——小意思啦”。今年 2 月 4 日,《光明日报》一则记者报
道, 像四川那样属经济不发达的西部省份里, 浪费现象也
惊人。成都市大小饭店里的团年饭有三成是倾掉的, 市郊
进城到饭店拉潲水喂猪的农民说, 春节前 20 多天来, 随
便到哪家饭馆的潲水桶里几乎天天都能捞出几只整鸡整
鸭和大量未动过的虾、蟹等海鲜, 有时还可找到龙虾、鲍




口了。他给记者算了一笔帐: 以他每天 4 万元营业额计







一个有 1215 亿多之众的人口大国, 大家节约一点或浪费
一点, 都是巨大的数字。发展东部, 开发西部, 建设全国,
都需要积累大量资金, 应当在鼓励消费中尽量减少浪费。
全国人民如能在不断改善生活、扩大消费的同时, 艰苦奋
斗 10 年, 集中财力抓科技与教育, 一切经济难题就能迎
刃而解。
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Con sum ption and W aste
HU Pei2zhao
(X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
[Abstract ] Consump tion and w aste are two facto rs that constrain strongly w ith the econom ic grow th. Consump tion and w aste
have their differen t po sit ions in differen t periods of developm ent of hum an society. It is impo rtan t to fo rm righ t ideas of consump tion,
in o rder to expand in ternal dem and, to help the grow th of m acroeconom ic, and to elevate efficiency of m icroeconom ic.
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